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Penelitian ini berjudul kemampuan siswa dalam  menulis paragraf di kelas 
V SD Negeri Neuheun kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Adapun 
rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kemampuan 
siswa dalam menulis paragraf di kelas VSD Negeri Neuheun kecamatan Mesjid 
Raya Kabupaten Aceh Besar.Adapun  tujuan penelitian ini  untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menulis paragraf di kelas V SD Negeri 
Neuheun  kecamatan masjid raya kabupaten  Aceh Besar. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif  dan jenis penelitian deskriptif.  Subjek dalam 
penelitian ini siswa kelas V yang berjumlah 30 orang. Data dianalisis dengan 
rumus persentase.Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa mencapai kualifikasi 
nilai yang baik, yaitu nilai rata-rata yang diperoleh  siswa pada umumnya antara 
71  -  85.  Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam  menulis paragraf 
sudah termasuk  kategori baik. Berdasarkan  analisis data, maka dapat diketahui 
kemampuan siswa dalam menulis paragraf yaitu,  terdapat 5 siswa (16,67%) yang
mencapai kategori sangat baik, 16 siswa (53,33%) mendapatkan kategori baik dan 
9 orang siswa (30,00%) yang mencapai kategori cukup.
